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S. Deger-Jalkotzy – Ph. Dakoronia 
Elateia (Phokis) und die frühe Geschichte der Griechen. Ein 
österreichisch-griechisches Grabungsprojekt 
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